



























Abstract: The aims of  this study  to determine  the effect 





Residences  consumers  with  a  sample  size  of  87 
respondents. Measurement of the variables in this study 
was  carried  out  using  a  Likert  scale.  The  analysis 
technique uses Multiple Linear Regression analysis. The 




Abstrak:  Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui 
pengaruh  harga  dan  lokasi  terhadap    keputusan 
pembelian  produk  jasa  di  Villa  Victoria  Boutique 
Residences  Malang.  Metode  penelitian  menggunakan 
deskriptif  kuantitatif,  pengambilan  sampel  non 
probability  sampling  dengan metode  accidental  sampling. 
Penelitian  ini  dilakukan  pada  konsumen Villa Victoria 
Boutique Residences dengan jumlah sampel sebanyak 87 
responden.  Pengukuran  terhadap  variable‐variabel 
dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan 
skala  Likert.  Teknik  analisis  menggunakan  analisis 
Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial harga tidak berpengaruh signifikan 








baru diresmikan pada  bulan Mei  2018, dimana  sebelumnya merupakan  bangunan 
yang akan digunakan untuk pertokoan, namun karena perkembangan kota Malang 






Beberapa  faktor mempengaruhi  keputusan  pembelian  suatu produk,  salah 
satunya  adalah  harga,  harga  mempengaruhi  keputusan  konsumen  dalam  
melakukan pembelian,   karena   daya beli atau pendapatan   yang   dimiliki, macam  
dari barang, serta pelayanan suatu produk (Hasan, 2009). 
Harga  adalah  suatu  nilai  yang  dinyatakan  dengan  uang,  dan merupakan 
salah  faktor yang menentukan pengambilan keputusan pelanggan,  sementar harga 
akan ditentukan oleh biaya produksi dari suatu produk (Alma, 2011). Apabila harga 




Keberhasilan  perusahaan  memasarkan  barang  atau  jasa,  ditentukan  oleh 
kebijakan harga yang tepat. Unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 
atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur  lainnya berupa produk, 
distribusi,  dan  promosi  membutuhkan  pengeluaran  dana  (Tjiptono  &  Chandra, 
2011). Dalam  iklim  persaingan  yang  ketat  seperti  sekarang  ini,  perusahaan  harus 
memperhatikan  faktor  harga,  karena  besar  kecilnya  harga  yang  ditetapkan  akan 
sangat mempengaruhi  kemampuan  perusahaan  dalam  bersaing  dan  juga mampu 
mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya (Swastha & Sukotjo, 2010).. 
Keputusan  pemilihan  lokasi  berkaitan  dengan  komitmen  jangka  panjang 
terhadap  aspek‐aspek  yang  sifatnya  kapital  insentif,  karena  itu  perusahaan 




hotel  oleh  para  konsumen.  Selain  akses  yang mudah,  lokasi  hotel  yang  berada di 





Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  harga  dan  okasi 
terhadap  keputusan  pembelian  produk  jasa  di  villa  victoria  boutique  residences 
malang.  
Penelitian  terbaru  dari  Gultom  (2020)  yang  melakukan  penelitian  pada 
Quality  Fried  Chicken  menemukan  hasil  bahwa  harga  dan  lokasi  menjadi 
pertimbangan  konsumen  dalam  pengambilan  keputusan  pembelian Quality  Fried 
Chicken. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 
keputusan  pembelian  dipengaruhi  oleh  inovasi  produk  dan  harga  (Al  Rasyid  & 

























Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  kuantitatif,  dimana  peneliti  melakukan 
penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian‐bagian dan fenomena yang terjadi 
dilapangan.  Tujuan  penelitian  dituangkan  dalam  hipotesis  yang  selanjutnya  diuji 













sampel dari  satu populasi dan menggunakan kuisioner  sebagai  alat pengumpulan 
data  yang  pokok.  Penelitian  dilakukan  pada    Villa  Victoria  Boutique  Residences 
Malang.  Populasi  penelitian  ini  adalah  tamu  pada  Villa  Victoria  Boutique 
Residences,  teknik  pengambilan  sampel  dengan  accidental  sampling  yaitu  metode 
penentuan  sampel  atas  dasar  kebetulan  yaitu  siapa  pun  yang  kebetulan  bertemu 
dengan  peneliti  bisa  digunakan  sebagai  sampel,  jika  rasa  orang  yang  kebetulan 
ditemui  tersebut  cocok  digunakan  sebagai  sumber  data.  Sampel  penelitian  ini 
ditentukan sebanyak 87 orang tamu pada Villa Victoria Boutique Residences Malang 
selama periode penelitian. 
Agar  dapat  menganalisa  dan  menginterprestasikan  data  dengan  baik 




daftar  pertanyaan  sudah  disiapkan  sebelumnya,  responden  diminta  menjawab 
pilihan jawaban yang tersedia. 
Variabel  penelitian  terdiri  dari  variabel  dependent  yaitu  keputusan 
pembelian  (Y), dan variabel  independent meliputi harga (X1) dan  lokasi (X2). Skala 
yang  digunakan  adalah  Skala  Likert  yang  digunakan  untuk  mengukur  sikap 































Variabel  b  t  Sig.  Keterangan 
Harga  ‐0.068  ‐0.469  0.642  Tidak signifikan 
Lokasi  1.085  6.687  0.000  Signifikan 
F  33.061       
Sig.  0.000       
R2  0.641       
Sumber: Data diolah. 
 
Hasil  analisis  Regresi  Linier  berganda menunjukkan  bahwa  pada  variabel 











Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  tabel  1,  diperoleh  hasil  t‐test  untuk 
variabel harga dengan tingkat signifikansi 0,642 lebih besar dari 0.05 ( = 5%) artinya 




Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  tabel  1,  diperoleh  hasil  t‐test  untuk 
variabel lokasi dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0.05 ( = 5%) artinya 






Berdasarkan  hasil  analisis data pada  tabel  1, diperoleh  hasil  F‐test dengan 
tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0.05 ( = 5%) artinya bahwa variabel harga 






harga  tidak  berpengaruh  secara  siginifikan  terhadap  keputusan  pembelian, 
sedangkan variabel lokasi secara siginifikan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian. Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan, menunjukkankan bahwa 
variabel  harga  dan  variabel  lokasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  keputusan 
pembelian.  
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspa  et  al.  (2017) 
yang meneliti pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian Perumahan 
Ciujung  River  Park  Serang,  Banten,  dengan  temuan  bahwa  harga mempengaruhi 
keputusan  pembelian  perumahan,  lokasi  juga  berpengaruh  terhadap  keputusan 
pembelian  perumahan.  Perbedaan  dengan  penelitian  saat  ini  adalah  harga  dalam 
penelitian  tidak  mempengaruhi  keputusan  pembelian,  sedangan  lokasi 
mempengaruhi  keputusan  pembelian.  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung 
penelitian Rares & Jorie (2015) tentang pengaruh harga, promosi, lokasi, citra merek 
dan  kualitas  produk  terhadap  keputusan  pembelian  jasa  konsumen  di  toko  dan 









Pada  penelitian  Pengaruh  Harga  Dan  Lokasi  Terhadap  Keputusan 
Pembelian  Produk  Jasa Di Villa Victoria  Boutique Residences Malang  ini,  dengan 
instrumen kuesioner dimana telah di uji melalui statistik dengan SPSS versi 18 maka 
dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara  parsial  harga  tidak  berpengaruh  secara 




signifikan  terhadap  keputusan  pembelian,  sedangkan  secara  simultan,  harga  dan 
lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.  
Hal  ini  berimplikasi  sekaligus menjadi  saran  bagi  obyek penelitian  bahwa 
harga yang ditetapkan dapat diterima dengan baik oleh konsumen, hal  ini menjadi 
nilai  tambah  tersendiri  sehingga  harus  dipertahankan  untuk  semakin memajukan 
Villa Victoria Boutique Residences Malang.  Indikator‐indikator  faktor  lokasi di sini 
merupakan faktor yang sulit untuk diubah maupun ditingkatkan. Namun tetapi ada 
beberapa usaha yang dapat dilakukan hotel, seperti menyediakan shuttle car dengan 
rute  tertentu yang menjadi  fasilitas gratis bagi  tamu hotel. Hal  ini dapat membuat 
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